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Encadré : des acteurs charismatiques s'emparent du concept de l'EC et se l'approprient"
Des acteurs charismatiques, leaders d’opinion, mettent en avant des solutions que l’on peut associer à l’EC, 
même si ces acteurs revendiquent d’avoir créé un autre modèle, leur modèle. Ce sont par exemple McDonough 
et Braungart qui préconisent une approche « Cradle to Cradle » (C2C), une vision du "berceau au berceau" des 
activités humaines, pour mieux épargner les ressources, optimiser leur utilisation, et réduire voire supprimer les 
déchets et pollutions (Braungart et al. 2007, Mc Donough and Braungart 2012). Ils en font même un label pour 
certifier des sociétés capables de concevoir des procédés industriels, des produits, n’ayant plus d’impacts sur 
l’environnement, ré-utilisables ou recyclables à l’infini. G. Pauli
30
, ex- PDG de la société Ecover lance sa 
fondation ZERI
31
 et prône la « Blue economy », une société sans déchet s(Pauli 1997), capable de générer de 
nouveaux profits équitables (Pauli 2010). Stahel promeut l'économie de la performance, l'économie de la 
fonctionnalité au travers de son institut The Product Life Institute
32
 et incite à l'élargissement de la responsabilité 
du producteur de biens "Extended Producer Responsability" pour mieux prendre en compte la fin de vie du bien. 
Mais c’est certainement la navigatrice Ellen Mac Arthur, en lançant sa fondation EllenMac Arthur (EMF) en 2010 
qui contribue à relancer l’EC comme une solution intégrative pour répondre aux enjeux planétaires. En 
s’appuyant sur l'expertise du cabinet MacKinsey, d'un groupe d’experts académiques et des acteurs 
économiques de grandes multinationales, la fondation Ellen Mac Arthur publie un grand nombre de rapports à 
partir de 2012, re-définissant une EC, explorant divers outils opérationnels, et mettant en place des actions de 
lobbying pour influencer les décisions publiques (EllenMacArthurFoundation 2012, 2013). On la retrouve ainsi 
présente dans plusieurs Think Tanks, dont le Club de Rome.  
La prise de parole d'Ellen Mac Arthur au Sommet de Davos 2014 marque l’émergence de l’EC sur un plan 
international avec la publication du rapport " Towards the circular economy: Accelerating the scale-up across 
global supply chains" rédigé par la Fondation Ellen Mac Arthur et le Cabinet MacKinsey (WEF 2014).  
"
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Maillons enquêtés Type 
d'enquête 
Effec-
tif*' 
Nombre 
d'entreprises 
contactées 
Nombre  
d'enquêtes 
(pour la 
MFA) 
Taux  
d'échan-
tillonnage 
(MFA) 
Enquê-
tes EC 
Mareyage Entretien 
en face à face 
44 29 19 43% 8 
Seconde 
transformation 
Entretien 
en face à face 
38 27 12  32% 8 
GMS avec rayon  
poissonnerie 
traditionnelle 
Entretien  
en face à face 
31 20 15  48% 7 
Poissonneries 
indépendantes 
Questionnaire 
en ligne 
 80 80 5  6%  
Restauration  
commerciale 
Questionnaire 
en ligne et 
courrier 
 644 230 18  3%  
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Titre :  L'économie circulaire appliquée à un système socio-écologique halio-alimentaire localisé : 
caractérisation, évaluation, opportunités et défis. 
Mots clés :  Economie circulaire (EC), analyse de flux de matière (AFM), système socio-écologique littoral, 
approche écosystémique, pêche, système alimentaire localisé (SYAL), filière halieutique, filière produits de 
la mer. 
Résumé : 
les années 2000 dans le débat public, en opposition 
à l'économie linéaire, modèle dominant aux limites 
économiques et écologiques reconnues. Cette thèse 
constitue une première confrontation opérationnelle 
de l'EC à un système socio-écologique dépendant 
de la pêche, le Pays de la Cornouaille en Bretagne. 
Le système est délimité dans sa façade maritime 
avec la pêche côtière, seule considérée comme 
production locale. L'approche est systémique, 
comporte trois volets : l
terre et le dernier sur le système complet.  
Premièrement, le coût caché des rejets est visualisé 
via une analyse comptable de flux de matière 
("Material Flow Cost Accounting" MFCA) adaptée à 
la pêche, proposé comme outil pertinent pour  
améliorer la performance économique et 
environnementale des pêcheurs. Deuxièmement, 
l'analyse de flux révèle une forte dépendance des 
activités à terre vis-à-vis des importations et 
exportations de bioressources halieutiques malgré 
un apport significatif de la pêche côtière à 
l'économie locale. Troisièmement, des scenarii sur 
le sous-système Sardine, du "business as usual" à 
de développement basée sur un "panier" de biens 
et services territorialisés et la construction d'une 
valeur territoire à partir de ressources halieutiques 
locales. Pour atteindre cette EC durable, il s'agira 
d'optimiser l'utilisation des ressources locales et 
diminuer les externalités négatives, en plus d'aller 
vers une gouvernance partagée, adaptée à l'échelle 
du système socio-écologique considéré. 
 
Title :  Circular economy in a small-scale fishery-dependent socio-ecological system : characteristics, 
evaluation, opportunities and challenges. 
Keywords : Circular economy (CE), material flow analysis (MFA), coastal socio-ecological system (SES), 
ecosystem approach, small-scale coastal fisheries (SSCF), sea product value chain, local agro-food system. 
Abstract : The years 2000 have favored the 
emergence of "Circular Economy" (CE) in the public 
debate, as opposed to the "linear economy", the 
dominant model that led to acknowledged economic 
and ecological limits. Our work is a first attempt to 
address the CE to a fishery-dependent socio-
ecological system, the Cornouaille region in Brittany. 
The approach is systemic, multidimensional and 
dynamic. It implies the identification of marine 
boundaries, in which only coastal fisheries are 
considered as a local production. The analysis is 
conducted along three main axes: an analysis of the 
upstream part at sea (fishing), an analysis looking at 
the downstream value chain, on land, and a third 
looking at the whole system. First, a Material Flow 
Cost Accounting (MFCA) analysis  adapted to 
fisheries is proposed as a relevant tool to improve  
economic and environmental performance of 
 
fishers, providing evidence of hidden costs of fish 
discards. Second, the fish bioresource flow analysis 
indicates a strong dependency on importation and 
exportation flows to maintain land-based activities 
depending on sea products, albeit evidence of a 
significant contribution of coastal fisheries to the 
local economy. Third, the exploration of the sardine 
sub-system through scenarii, ranging between from 
"business as usual" to those lined with CE, shows 
an alternative development trajectory, based upon a 
potential "basket of goods and services", a 
"territorial value", specifically linked to local fisheries. 
To achieve such a sustainable CE, we would need 
to not only aim at a more efficient use of local 
marine resources and decrease negative 
externalities, but also advocate for a shared 
governance, suited to the scale of the considered 
localised socio-ecological system. 
